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Acceso a la producción de 
ciencias sociales de América 
Latina y el Caribe:  la Biblioteca 
Virtual de la red CLACSO
  
  
Red CLACSO
 173 centros (54% en univ., 36% ong´s) en 21 
países
Producen:
– Libros
– Revistas
– Documentos de Trabajo
– Ponencias en congresos
– Tesis
– Multimedia
 + publicaciones actividades académicas regionales 
de CLACSO
 http://associazioni.comune.firenze.it/cooperativadonne/libreria/img/foto2.jpg
 fuente: http://www.liceoartisticoteramo.it/images/visitavirtuale/biblioteca.jpg
  
Dificultades en el acceso al documento 
impreso
 Tiradas muy reducidas de publicaciones 
académicas
 Costo del correo
– Distribución
– Préstamo inter-bibliotecario
 Discontinuidad
– publicaciones
– colecciones de bibliotecas
 Usuario googlizado
  
Oportunidades: edición y difusión 
electrónica
 Envío de originales vía mail
 Edición electrónica
 Originales a imprenta
 Difusión vía Web: 
– Página institucional  (tabla 
contenidos+resúmen+texto completo)
– Portales acceso abierto (Unesco,CLACSO, 
REDALYC, SCIELO,DOAJ)
+ lectores + citas + impacto
– Portales comerciales (Ebsco, Thomson, etc.)
  
Biblioteca Virtual CLACSO: de 
registros bibliográficos a textos 
completos
 1980: Desarrollo de Bases de Datos sobre publicaciones e investigaciones de 
los centros miembros (con software libre ISIS de Unesco)
 1998: 
 Acceso vía web a las bases de datos en Isis utilizando el wxis de Bireme para 
búsquedas y para el ingreso de la información
 Sala de Lectura con textos completos en formato de directorio (listado)
 2000: Migración a software Linux
 2004:  Migración a una plataforma de software libre Greenstone 
(www.greenstone.org) con buscador en metadatos y texto completo (5.300 
textos completos de libros, artículos, ponencias)
 2002-6: capacitación de bibliotecarios y editores (programa CLACSO/INASP)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Visibilidad  
Cosechan los metadatos:
 Google + Scholar Google
www.scholar.google.com
 UT-Lanic – Latin American 
Information Network Center, Univ. 
Texas
http://lanic.utexas.edu/
 Cibera (Alemania)
www.cibera.de/es/
  
E S T A D I S T I C A S
 100.000 consultas por mes (650.000 textos 
solicitados por mes)
 Estadísticas generales: 
– países que más consultan
– documentos más bajados
 Estadísticas por documento
  
  
  
.
 Ícono de enlace al servicio
 Envío novedades mensuales
  
Patrocinan la Red de Bibliotecas Virtuales 
de Ciencias Sociales de América Latina y el 
Caribe de la Red CLACSO
.
Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, ASDI 
International Network for the Availability 
of Scientific Publications INASP, Oxford 
Instituto para la Conectividad en 
las Américas ICA/IDRC, Ottawa 
Norwegian Agency for 
Development Cooperation, NORAD 
